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Vyhodnotit požadavky na požární bezpečnost prováděných staveb krbů a krbových obestaveb vzhledem k
rizikům požárů spojeným s hořlavostí stavebních konstrukcí použitých v konstrukčních systémech budov,
jejich srovnání s požadavky vybraných evropských států a zhodnocení současně platných požadavků
požární bezpečnosti na krby a krbové obestavby.
Charakteristika práce:
Statistické vyhodnocení počtu mimořádných událostí a zásahů jednotek PO při požárech objektů v
souvislosti s používáním krbů a krbových obestaveb, analýza platných předpisů a požární bezpečnosti
vztahující se k problematice krbů a krbových obestaveb a jejich porovnání s vybranými evropskými státy.
Zhodnocení vlivu použitých materiálů krbů a krbových obestaveb a konstrukčních materiálů budov na
požární bezpečnost. Zhodnocení stávajícího systému instalace a kontrol krbů a krbových prvků z hlediska
požární bezpečnosti.
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